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摘要 
自从 1978 年我国实行改革开放以来，社会经济快速发展，国民收入水平不
断提高，但是与此同时，收入分配格局出现了一系列不合理和无序化的现象，劳
动者报酬在国民收入中的比重偏低、居民部门收入在国民总收入中的比重不高、
社会成员内部收入差距逐步拉大等诸多问题凸显。收入分配格局的不合理和无序
化现象有悖于实现“共同富裕”的发展目标，对我国经济的持续发展产生了消极
的影响，对社会的稳定、和谐埋下了潜在的隐患。面对亟待解决的收入分配格局
问题，新形势下党中央提出了“共享”的发展理念，为实现收入分配格局的合理
化、有序化提供了新的思路和发展方向。 
收入分配格局问题既是经济学问题，又是政治学问题，更是社会管理问题，
本文从公共政策选择的角度出发，以实现发展成果共享为目标，分别研究了收入
分配各个环节中存在的问题，并分别提出了具有针对性的调整路径。每个收入分
配环节中发展成果共享的要求不尽相同、存在的问题也不尽相同，因此，本文主
体分为四个部分，对收入分配格局问题进行具有针对性的、系统化的研究分析。
第一个部分从深化初次分配改革实现“发展型共享”的角度出发，探讨了“发展
型共享”的基本要求，分析了劳动力、资本、土地三大要素市场中制约发展成果
共享的深层问题，提出了提高劳动者报酬、增加社会成员财产性收入的调整方向。
第二个部分从深化再次分配改革实现“调节型共享”的角度出发，探讨了“调节
型共享”的基本要求，分析了我国税收制度、社会保障制度和转移支付制度中制
约发展成果共享的深层问题，提出了深化税收制度、社会保障制度、转移支付制
度改革的调整路径。第三个部分从深化第三次分配改革实现“补充型共享”的角
度出发，探讨了“补充型共享”的基本要求，分析了慈善意识淡薄、慈善组织公
信力不足、配套制度建设不足等制约发展成果共享的深层问题，提出了培育慈善
捐赠理念、建立可信慈善组织、加强制度机制建设等调整路径。第四个部分从深
化收入秩序改革实现“规范型共享”的角度出发，探讨了“规范型共享”的基本
要求，分析了垄断行业和权力寻租等制约发展成果共享的深层问题，提出了加快
行政体制改革、控制垄断行业高收入、打击寻租腐败的调整路径。 
 
关键词：发展成果共享；收入分配格局；调整路径	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Abstract 
Since China’s reform and opening up, China's economy has achieved rapid and 
sustained development. However, with the continuous development of economy, the 
problem of income distribution has become increasingly prominent. In the pattern of 
income distribution, the proportion of workers' compensation in national income is 
low, and the the proportion in the income of residents is not high, the income gap 
influence between residents gradually widened and many other issues. The problem 
of income distribution pattern has affected the sustainable development of economy 
and the long-term stability of society, which has become a hot topic of social concern. 
Under the new situation, the Party’s Central Committee put forward the concept of 
“sharing”, which provides a new way to promote the rationalization and orderly of 
income distribution pattern in order to achieve the sharing of development 
achievements. This paper studies the problems existing in all aspects of the income 
distribution from the point of view of income distribution order, and puts forward the 
targeted adjustment path respectively. 
The income distribution pattern is both economics and political science research 
content, but also an important focus in social management.Removing the introduction 
part and the conclusion part, this article is divided into four parts. The first part 
analyzes the factors of restricting the development results of labor, capital and land 
from the perspective of deepening the initial allocation reform of “development 
sharing”, and puts forward the adjustment path of increasing employee compensation 
and improving residents property income adjustment path.The second part deepens 
the the reform of redistribution, which is realizing from the “Modulating sharing” 
perspective, analyzing the deeper problems of tax system, social security system and 
the transfer payment system in China and puts forward the adjustment path of the 
reform of tax system, social security system and transfer payment system. The third 
part deepens the reform of the third redistribution, which is realizing from the 
“Supplementary sharing” perspective, analyzing the problems of charitable 
consciousness, lack of credibility of charity organization and insufficient construction 
of supporting system, and puts forward the idea of cultivating charity, developing 
charity, strengthening Institutional adjustment of the path. The fourth part starts from 
the perspective of deepening the reform of income order to realize the “normative 
sharing”, which analyzes the problems of the existence of monopoly industry and the 
restriction of income distribution, and puts forward the problems of speeding up the 
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reform of administrative system and controlling the high income. 
 
Key words: sharing; income distribution pattern; adjustment path 	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   1	  
引言 
（一）问题提出 
自 1978 年改革开放以来，我国国民经济呈着快速稳定的增长态势，2016 年
国民生产总值达 744127 亿元①，人民收入水平实现了明显的提高。但是在我国经
济发展取得重大成绩的同时，收入分配格局存在着一系列不合理和无序化的现象：
收入分配差距较大，2016 年我国基尼系数达 0.462②，超过了 0.4 的基尼系数警
戒线，城乡、行业、区域间收入差距扩大；初次分配中，劳动者报酬占国民生产
总值比重偏低，劳动者报酬增长率与国民生产总值增长率非同步增长；再次分配
中，税收、社会保障、转移支付等再分配手段调节力度不足，甚至出现了逆向调
节的问题；第三次分配发展不健全，出现“慈善失灵”的现象；收入分配秩序不
规范，不合理的高收入和灰色收入广泛存在。 
收入分配格局的扭曲引发了一些系列经济问题和社会矛盾。经济方面，收入
分配格局的扭曲制约着我国经济的持续发展和经济增长方式的转型，收入分配格
局的不合理导致有效需求不足，使得需求对经济发展的拉动力明显不足。社会方
面，收入分配格局的扭曲是社会和谐稳定的潜在威胁，收入分配的不公将成为社
会矛盾的导火索。因此，深化收入分配改革，建立合理有序的收入分配格局迫在
眉睫。 
面对亟待解决的收入分配格局问题，如何破题成为我党新形势下的重要议题。
2012 年 11 月，党的十八大报告中明确提出：“实现发展成果由人民共享，必须
深化收入分配制度改革”③。2015 年 10 月，党的十八届五中全会通过的《中华
人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称为“十三五
纲要”）中正式提出了“共享”的发展理念，“坚持共享发展，必须坚持发展为了
人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”④。“共享”这一理念是党在不断总
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
①
中华人民共和国国家统计局.中华人民共和国 2016 年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].中华人民共
和国统计局网站,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb./201702/t20170228_1467424.html,2017-02-28. 
②
中华人民共和国国家统计局.国家统计局局长就 2016 年全国国民经济运行情况答记者问[EB/OL].中华人
民共和国统计局网站,http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201701/t20170120_1456268.html,2017-01- 
20. 
③
胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗[EB/OL].新华网,http:// 
www.xj.xinhuanet.com/2012-11/19/c_113722546.html,2012-11-08. 
④
中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议.中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划
纲要[EB/OL].新华网,http://xiay.shqp.gov.cn/gb/content/2006-07/14/content_89157.htm,2015-10-2 
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结和反思改革开放经验教训的基础上，对社会主义发展观的新的诠释，为解决收
入分配格局问题提供了理论指导、指明了发展方向。当前，我国正处于社会主义
初级阶段，存在着市场发育不健全、制度机制不完善等诸多问题，改革发展的成
果不能够自发地惠及所有社会成员，面对这种现实情况，我们需要积极开展实现
发展成果共享的合理有序收入分配格局路径研究。 
（二）文献述评 
1.国外文献述评 
“发展成果共享”是近些年我党在新形势下提出的一个具有中国特色的发展
理念，国外学者对发展成果共享的研究不多，基于本文的研究需要，本部分将主
要综述国外学者在收入分配格局方面的研究，侧重点放在收入分配格局的调整。 
收入分配问题一直是西方学者关注的重要问题，形成了十分丰富的收入分配
理论。以亚当·斯密（Adam Smith）和大卫·李嘉图（David Ricardo）等人为代表
的古典经济学推崇收入分配过程中的市场作用，强调保障自由和权利，认为劳动、
资本和土地所有者通过提供生产性服务获得相应的工资、利息和地租①。以马歇
尔（Alfred Marshall）为代表的新古典经济学是对古典经济学的继承，新古典
经济学认为市场在收入分配中起到决定性的作用，政府仅是进行必要的适当的干
预，生产要素的边际贡献情况决定了每个人获得的收入情况②。马克思主义则认
为分配关系是生产关系的一环③，在资本主义下，生产资料的私有化以及雇佣劳
动制度必然导致收入分配的不公问题，而马克思主义对于古典主义经济学的一大
超越就是强调国家对收入分配的干预④。20 世纪初，针对收入分配不平的问题，
西方国家形成了福利经济学理论，阿瑟·塞尔西·庇古（Arthur Cecil Pigou）从
社会经济福利总量的角度探讨了收入分配问题，认为收入分配问题可以通过富人
自发的提供部分收入开展福利事业进行解决，同时国家应采取国民收入再分配的
政策，如将富人所缴纳的税收转移给低收入人群等⑤。20 世纪 30 年代，凯恩斯
主义出现，凯恩斯（John Maynard Keynes）认为，可以通过国家干预的方式实
现增加要素收入，建立宏观调节的经济制度促进人们收入的提高、增进社会福利，	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
①
亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究(上卷)[M]. 商务印书馆,1972:240-241.	  
②
马歇尔. 经济学原理(下卷)[M]. 商务印书馆, 1964:208. 
③
马克思等. 马克思恩格斯选集(第 1 卷)[M]. 人民出版社,1972:91.  
④
马克思. 资本论(第 1 卷)[M]. 人民出版社,1975:300.	  
⑤
阿瑟·塞尔西·庇古. 福利经济学(珍藏版)[M]. 华夏出版社,2013:527.	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比如通过累进税来缩小收入差距、政府投资公共工程增加就业等①。20 世纪 50
年代，发展经济学的收入分配理论出现，西蒙·史密斯·库兹涅茨（Simon Smith 
Kuznets）提出了收入分配差距的“倒 U 型假说”，即随着经济的增长收入分配
的差距会先扩大后减小②，但是他也强调，这种变化是受一定的政治、社会等因
素所影响的。刘易斯（Lewis WA.）的“二元经济理论”则认为，传统农业和现
代部门间的收入分配差异，会随着现代工业部门的发展而扩大，但是随着经济结
构的发展，这种差距会逐步缩小③。20 世纪 80 年代中期，新制度经济学迅速发
展，认为无论是生产性制度还是分配性制度，制度都是最重要的，其决定了社会
的进步，就收入分配制度而言，有效的制度安排能够调节人们的利益关系，激励
人们最大限度从事生产活动，同时对追求利益最大化的个人形成有效的约束。其
中，道格拉斯·诺斯（Douglass·C·North）认为政府的作用很大程度上在于保护市
场经济体制主导下的收入分配的公平性④。 
近些年来，尤其是步入 21 世纪后，随着全球化经济发展放缓、社会矛盾逐
渐激化，国外学者越来越关注于从实际现状出发，研究探讨收入分配格局调整的
问题。达乌迪（Davoodi H R）、古普塔（Gupta S）、朱（Chu K）回顾了 1980-1990
年间众多发展中国家收入分配的政策，他们认为，相对于工业化国家，发展中国
家在初次收入分配中的不平程度在平均水平上要高于工业化国家，同时，发展中
国家采取的税收、转移性支付的作用也比工业化国家要低，国家医疗保障、基础
教育并没有完全实现目标，但是其影响范围是不断扩大的⑤。考尼亚（Cornia G A）
认为，贫穷、收入不公是全球共同关注的问题，土地制度改革、扩大教育覆盖面、
积极的地区政策是解决传统的收入不公平的途径，面对新的收入不平等的问题，
应保持宏观经济的稳定性，采用有效的国内外金融监督政策、公平的劳动力市场
政策、创新的税收和转移支付政策等⑥。速水佑次郎以家庭为单位分析了收入分
配问题，提出了测度不平等和贫困的衡量方法，他认为消除贫困的一个重要方式	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
①
约翰·梅纳德·凯恩斯. 就业利息和货币通论[M]. 华夏出版社,2005:225. 
②
Simon Smith Kuznets. Economic growth and income inequality[J]. The American economic review, 
1955,(1):1-28. 
③
Lewis W A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour[J]. The Manchester School, 
1954,(2):139-191. 
④
道格拉斯·诺斯.交易费用政治学[M]. 北京:中国人民大学出版社,2010:221.	  
⑤
Davoodi H R, Gupta S, Chu K. Income Distribution and Tax and Government Social Spending Policies 
in Developing Countries[J]. Research Paper,2000,(2):1-46.	  
⑥
Cornia G A. Inequality, Growth and Poverty in an Era of Liberalization and Globalization[J]. 
Oxford University Press, 2004,(6):5-23.	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是经济的增长，他提出发展中国家要扭转收入分配格局中的不平等就要采取调整
技术引进、减少正式部门与非正式部门劳动市场的割裂、加大农业投资开发、实
行土地税等措施①。卡柏（Vivien Kappel）通过对 78 个发展中国家和发达国家
从 1960 年到 2006 年的数据进行测算，发现金融的发展，尤其是借贷市场以及发
达的股票市场，能够减少收入的不平等和贫穷的产生。此外，在发达国家，政府
支出能够减少收入的不平等，但是在低收入国家，这种作用没有显著的影响②。
吉里亚科（Kyriacou A）等人测算了发达国家和发展中国家过去三十年里
（1984-2012）公共支出和税收的再分配效率，以此来探讨在财税政策作用于再
分配的机制，在这个过程中，政府质量和人口因素起着至关重要的作用③。托马
斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)在对 1970 年以来收入分配的数据进行研究的基础上，
发现资本收益增长情况大于经济发展水平，他认为劳动收入分配和资本收入分配
中存在着不平等，尤其是资本收入分配，在劳动收入分配中处于底层 50%的人群
还能够享有很大一部分的劳动收入，但是在资本收入分配中这 50%的人群能够获
得的财富几乎可以忽略不计，而要实现结果的公平就要通过全球范围内征收资本
税，同时他也同意中国的资本管制是阻止财富不公的一种途径④。此外，也有国
外学者针对中国的收入格局调整问题展开研究，奥利维尔·布兰查德（Olivier 
Blanchard）认为中国存在着省际、劳动力间、部门间的不平衡、社会保障力度
不足等问题，在这种情况下应该通过提供退休保险、完善医疗保险、提高教育投
入来改善居民抵御风险的能力，实现收入平衡发展⑤。 
国外学者对于收入分配问题研究有着丰富的理论基础和实证分析，为我国收
入分配格局问题研究提供了理论借鉴，但是，受限于不同国家政治体制、经济发
展水平、文化背景等因素，国外的研究对我国实现合理有序收入分配格局的借鉴
意义有限。 
2.国内文献述评 
相比于国外丰富的收入分配理论，国内的收入分配理论层面的研究比较少，	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
①
速水佑次郎. 发展经济学 : 从贫困到富裕[M]. 社会科学文献出版社,2003:161-183. 
②
Kappel V. The Effects of Financial Development on Income Inequality and Poverty[J]. Ssrn 
Electronic Journal, 2010,(2):1-35.	  
③
Kyriacou A, Muinelogallo L, Rocasagalés O. On the redistributive efficiency of fiscal policy[J]. 
Mpra Paper, 2015,(8):1-24. 	  
④
托马期·皮凯蒂. 21 世纪资本论[M]. 中信出版社,2014:224-401. 
⑤
Olivier Blanchard,Francesco Giavazzi. Rebalancing Growth in China:A Three-Handed Approach[J]. 
China & World Economy,2006,(4):1-20. 
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主要是基于我国的现实问题从收入分配格局的表现、影响、成因与调整策略等方
面进行①。基于本文的研究需要，本部分主要综述收入分配格局调整路径和发展
成果共享下的收入分配格局调整路径这两个方面。 
（1）收入分配格局调整路径的研究 
收入分配格局的调整是一个系统性的工作，国内学者对如何实现合理有序收
入分配格局的研究也存在不同的视角，本文从作用对象和收入分配次序的研究角
度进行综述。 
作用对象的研究角度。从提高低收入人群收入的方面，和志蓉认为，在收入
分配格局调整中应该加大对低收入人群的扶持力度，加强分配政策的倾斜，通过
财政、税收等系列政策，解决贫困人口的基本生活问题②。从扩大中等收入人群
的方面，国家发改委社会发展研究所课题组认为，在收入分配格局调整过程中，
应该重点提高中等收入人群比重，通过推进城镇化进程、增加就业机会、加强教
育培训等方式提高中等收入人群增量，通过完善要素市场等手段促进低收入人群
收入，优化中等收入人群收入结构，通过再分配政策提高中等收入人群的受益范
围③。李培林认为，收入分配格局的调整应该向橄榄型格局迈进，在这个过程中，
应该着眼于中等收入人群的比重提高，增强培训和创业鼓励，将税收与消费相结
合，降低中低收入人群的纳税压力，建立有序的收入分配秩序④。从限制高收入
人群方面，岳希明和蔡萌测量了垄断行业高收入不合理的程度，认为要对垄断行
业的高收入人群采取强制限薪的措施⑤。唐文倩认为，要通过合理的税收政策设
计，如房地产税、遗产税、赠与税等方式，对过高收入人群收入进行调节⑥。 
收入分配次序的研究角度。在初次分配过程中，杨宜勇、池振合认为应采取
缩小政府规模、保护劳动者的合法权益等措施，提高劳动者报酬⑦。陈宗胜认为，
政府要通过降低或者减缓失业的方式实现对收入分配的调节，如完善劳动力市场
等⑧。尹焕三认为，初次分配中劳动报酬在国民收入中的比重相对较低，应该通	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
①
黄新华,林立芸. 国内收入分配差距理论研究述评与展望[J]. 贵州社会科学,2012,(2):68-74.	  
②
和志蓉. 为构建和谐社会我国收入分配政策必须向低收入群体倾斜[J]. 改革与战略,2005,(8):135-139.	  
③
国家发改委社会发展研究所课题组,常兴华,李伟. 扩大中等收入者比重的实证分析和政策建议[J]. 经济
学动态,2012,(5):12-17.	  
④
李培林. 中产阶层成长和橄榄型社会[J]. 国际经济评论,2015,(1):29-47.	  
⑤
岳希明,蔡萌. 垄断行业高收入不合理程度研究[J]. 中国工业经济,2015,(5):5-17.	  
⑥
唐文倩. 完善税收体制机制 促进优化国民收入分配格局[J]. 中国财政,2016,(3):44-46. 
⑦
杨宜勇,池振合. 我国收入分配面临的主要问题及其对策[J]. 税务研究, 2010,(9):9-13. 
⑧
陈宗胜. 收入差别、贫困及失业[M]. 南开大学出版社, 2000:199. 
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